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MARTÍ SUNYOL 1 BUSQUETS 
ESTUDZ D'UN HOSTlER MEDIEVAL DEL 1339 
Presentem en aquest articie un hostier de ferro; un d'aquells objectes que servien 
per a I'elaboració de les hbsties destinades a la consagtació en la missa, i que 
actualment podem trobar escampats per nombrws museus i parr&quies. 
El nostre exemplar data de I'any 1339. El fet de disposar d'un objecte com 
aquest amb indicació de la data, juntament amb I'interb deis motUes de les hbsries, 
ens han motivat a entrar en el petit món de tots aqueiis objectes que trobem en 
I'imbit de la litúrgia, i que romanen anbnims al costat d'aquells més coneguts i 
estudiats, destinan a les celebracions. El nostre treball es limita a la presentació i 
estudi d'aquesta peca concreta dins el context del moment en que fou creada, tot fent 
petites incursions en el món de la lirúrgia, la forja o la iconografia. per a comprendre 
eis diversos aspectes als qualsfem referencia. 
Hem localitzat nombrosos hostien en partbquies i museus, i rambé a través de la 
documentació, pertanyents a diferenn époques, perb gairebé tors ells posterion al 
segle x i v .  Ací parlarem especialment d'aquells que presenten alguna similitud amb 
el que tractem, sense fer una recerca exhaustiva, ja que el tema és molt ampli. 
Els hostirrs 
L'hostier és un amotiie de fer hbsties*, i també «el qui fa les hbstiesw.' 
Les hbsties, popuiarment dites pa d'ingel, són fetes amb aquests modles, 
I'origen deis quals podem cercar en els primen segles del cristianisme, a través de 
restimonis materials i documentals. Entre els primen cal esmentar un motiie trobat 
a Cartago, i datar al segte VI.' 
1. Gran Encirlop¿dia CoraIano. Ed. Encido@dia Catalana. Vol. 8, 1971. p. 509. 
2. Dicrionnnire d'oub¿ole@ ráririrnmr rr de ¡irurgir. Publié par F .  Cabml et H. Leclecc. Parir. 
1920-1910, Vol. V. pp. 1366-68. 
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En el segon aspecte, la fabricació de les hbsries era un tema vigilar i regular per 
l'església, degut a la swa especial significació en la celebració de I'eucaristia. El 
Concili XVI de Toledo (any 693) dedica un canon a aquest aspecte, insistint en que 
les oblates fossin fetes amb pa azim (sense Uevat), especialment preparades per a la 
benedicció, i estiguessin netes i senceres, ja que molts sacerdots urilitzaven pa de 
consum comú, i no sempre en les miUon condicions, per a tal fi.) Aquestes prexrip- 
cions bbiques sobre la forma de presentació de les hbsries es repetiren continuament 
durant 1'Edat Mitjana, i es troben diverses vegades en constitucions sinodals.' 
Amb els hostiers es feien les hbsties d'acord amb les mesures establemes, recoUint 
en eUes els motius o Uegendes més comuns a I'época, ja fossin de caricter ornamental 
o M simbolic. Els hostiers poden ser de fusta o de ferro; Gudiol ens paria de 
l'exisrencia de motlles de fusta al segle x,' i, de fet. perduren ben M fins al segle XIx, 
alguns exemplars dels quals es conserven al Museu Episcopal de Vic6 
El3 hostiers de ferro es troben a Catalunya al voltant del segle XII, pero caldria 
verificar la cronologia d'algun exemplar datat en aquest moment. Pel que fa al segle 
XIIi, hem de fer referencia a uns hostiers del Museu Episcopal de Vic, i, per altra 
banda, al Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses; ' aquesr consisteix en una 
Sagrada Forma col.locada en un receptacle al front de la figura de Crist del conjunt 
del Davallament, que fa uns 6 cm. de diametre, i estava partida en tres trossos. El 
conjunt escultbric data del 1251, i I'hbstia correspon a aquest moment; aquesta es 
conserva fins aquest segle, en que Gudiol I'estudih el 1912, deixant constancia que 
contenia la iconografia propia de mitjans segle x i i i ,  amb elements característics del 
primer gbtic. 
Tornant als hostien de ferro, i pel que fa a la disposició formal i tamany dels 
motlles, podem distingir entre els hostien de capfal rectangular i els de capfal rodó o 
M ovalat. Els primen semblen ser els més antics, i contenen els motius de les imatges 
forca simples. Aquest primer tipus presenta dos o tres motUes d'igual tamany, i en 
alguns casos amb un motUe petit intercalat.' Els hostiers rodons i ovalars són els més 
corrents, i presenten una gran varietat en el nombre de morlles i en la seva disposi- 
ció. 
3. VIVE. José: Conrilior uirigóriior e hirpano-mmonor. CSIC, Barcelona-Madrid, 1963. pp. 503- 
504. 
4. GUD~OL I CUNILL. Josep: NoOom de Arqueología Sngrndn Caralona. Vic. 1902. p. 286 i 462. 
Vegeu tambe: BAUCELLS RE&, JoSé: Elrenrimienro >iIigioropopuiarrne/obispadode Barelonrde 1229 n 
1344. Tesi de Ilicenciarura. Univrrsirar de Barcelona. s/data, pp. 118-148. 
3. GUOIOL I CUNILL. J O S C ~ :  El mobiliati /irurgirh. Rerum arqueológiir. Vic. Tip. Batmesiana, 1920. 
- z 2  y. ,J. 
6. Refer2ncirr extreies de L'Aniu Mas, Serie G ,  n." 2079-82. 
7. GUVIOL i CIJNILL, Josep: El Snntiuim Mirreri dr SI. Joan de /u Abaderm.. Vic, Estampa de 
. . 
Liúcia Anglada. 1913. 
8. Se'n troben exposars al Muicu Marés de Barcelona i al Museu de Ripoll. Tambe un altre de 
semblanr, prucedenr de Pierola i datat al segle xiv, a: MAS, J.  (atribuit): Colección dr hórrini. -La 
Hormiga de Oro*, Ilustración Cacálica, XXII, n!' 24. Barcelona, 17 de juny de 1905, p. 372- 
375.  
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En les hbsties podem disringir entre les que són destinades a la sumpció del 
sacerdot, més grans, i les destinades a la comunió dels ftdels. Distinció que segons 
Gudiol ja era ben dara al segle XIV,9 i de la qual en tenim un exemple documental en 
un inventari del 1578: «4 fers i faite hosties, les fen i comp as... et 2 rondeaulx, 
I'ung pour les grandes hosties, et I'autre pour les comm~nesu.'~ En els hosriers 
d'época posterior al que traccarem, hi ha generalmenr un o més motlles grans, i 
divenos de perirs amb motius molt simples, com una creu o el monograma 
IHS. 
Juntament amb els hostiers hem de considerar els neulen. motlles amb els que 
s'elaboraven les neules, que servien per adornar les esglésies, penjades al voltant de 
I'altar, sota les llinties i al voltant del cor, durant determinades celebtacions." Els 
neulen acostumen a tenir els motlles més grans que els hostiers, amb motius 
litútgics o decoratius. També els trobem en gran nombre pels rnuseus, parrbquies o 
bé a mans de particulars. 
Per citar algunes de les col~leccions més irnportants d'hostiers i neulen podem 
esmentar les del Museu Episcopal de Vic." del Museu Marés de Barcelona, del Cau 
Perrat i el Maricel de Sitges," i la del Museu de Ripoll. entre d'altres. 
L'existencia d'hostiers pot rastrejar-se a través de documents de diversa narura- 
lesa, que ens informen sobre el lloc d'origen, el pteu i d'altres detalls. Els inventaris 
de les esglésies," els dels eclesiistics," la documentació parroquid l6 i II'eclesiistica 
en general," ens donen indicacions disperses en el temps i en I'espai, així com rambé 
la documentació notarial, i que caldria anar recollint. 
L'elaboració de ies bbsties 
Dediquem un petit apartar a veute quins són els estris utilitzats per a I'elabora- 
ció de les hosties, i altres aspectes que hi fan referbncia. 
Les hbties eren fetes pels mateixos tenors o setmaners de cada parroquia, i és 
per ako que els hostiers els rrobem en tan gran nombre repartits pels pobles. 
9. GUDIOL I CUNILL, Josep: E/ mdiliari ... p. 33. 
10. GAY, Victor: Glwsrlirc A~rhéol~giq~e du M w n  Agr et de la Renair~a.ce. Paris, 1887. Ktaus- 
Reprint, 1974. Vol. 1, p. 700. 
11. GUDIOL 1 CUNILL. Josep: no neo^ ... p. 487. 
12. GuOiüL 1 CUNIU,  Josep: W Museo Epbcqpnl de Vir. Mición Museum. Barcelona. p. 29. 
13. Catdlogo de lar birrm~ del rCnu F m t r  y del ,Mdriceln de Sirps. Barcelona, Junta de Museos. 
1946. pp. 218-219. 
14. WOUIIELL 1 MARIMON, Jmep M.': Invenrari del Saatuari de S@nr Magidr 1378. nBoletin 
Arqueoligico*. años LXII-LXIII (1962-1963). Real Sociedad Arqueoióaica Tarraconense (marara de 
. - 
8 pdgs.). 
l .  OROVIO. WCARENA: Dnlm&u Tal/&, un ronónigo de Vir de/ rig/o XV. Tesina. Dept. 
Historia Medieval U.B.. 1985. Vol. 11, p. 49 i 130. 
16. PUIGvERT 1 SOLA, Joaquirn M.': U m  p n d p i a  ralalana del regle XVffl 6 truvir dr 1. feva 
ronruct@ IRiudr/lorr de la SelvaJ. Fundació Salvador Vive i Casajuana. Baccclona, 1986. 
17. Cardlrg Monumrntdldr I'Arqdirbat de Barcelona. A cura de Mn. Marti Bonet. Anriu Diocesa 
de Barcelona, 1981. Vol. 1/1-1/2: V&&s Oriental. p. 75 nota 16 i p. 92 nota 20. 
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Feien servir un variar instrumental auxiliar per a p l i r  i arrodonir les formes, 
Mn. Albert Vives, en I'inventari d'objectes del Museu Diocesa de la Seu d'urgell, 
dedica un apartar a parla-ne, i descriu un total de nou objectes entre hostiers, 
rallahbsties, un prgahbsties-ramborí i una capsa de guardar les hbsties grans, 
alguns d'eils de característiques forca curioses.18 
Per altra banda el funcionarnent d'aquesta feina dins la vida parroquia1 la veiem 
reflexada en el % h e  de Joaquim M.' Puigvert sobre Riudellots de La S e l ~ a , ' ~  on al 
segle XVIiI, i després d'algunes disputes, aquesta feina era repartida entre el domer i 
el sagrista, i comprenia, ademés, la cura del sagrari. 
Finalment, i a tal1 de curiositat, farem esment d'un inventari del santuari de 
Sant Magí de l'any 1578, on, a la cuina, enmig dels atuells propis del Iloc, hi havia 
diversos estris per a fet modles. i inclús algunes hbsties ja fetes; aquesta és una altra 
mosrra del treball quoridih en una parroquia, que incloia I'enttetinguda feina de 
coure les hbsties al foc." 
El treball dd ferro 
La fabricació d'un hostier comporta un rreball de forja, en el que es moldeja el 
ferro per tal de dotar-lo d'una major resistencia i ductilitat a I'hora de fer la 
peca. 
El procés inclou una part de treball forca minuciós, com és el cisellat de les lletres 
i motius dels morlles, que en el cas de les hbsties que veurem és d'una gran qualitat. 
Aquesr és un aspecte del t r e b d  del ferro poc conegur, i és ptecisamenr el punt en el 
que el treball del ferrer s'acosta més al de I'orfehre, en una barreja de tecnica i 
habilitar a l'hora de fer anar el marrell i I'enclusa. 
La indústria del ferro a Catalunya adoleix d'una manca d'esrudis sobre les fargues i 
ferreries medievals, exceptuanr els treballs ja classics d'alguns autos." Aixb no ens 
permet, de mommt, determinar centres de producció, ni tampoc cronologies fiables dels 
materials, pet la qual cosa es fa difícil de situar els materials de ferro de que es disposa. 
L'estudi del ferro hcde comptar també amb analisis físico-químiques dels seus c o m p  
nents, per a determinar I'origen de la materia prima, i coneier-ne el procés de 
rransformació, ja sigui a les mateixes fargues o en altres ralles. 
En un altre aspecte, l'esrudi de la tecnica de la forja en relació amb I'evolució de 
la historia de I'art s'ha limitar fins ara a produccions molt concretes, com poden ser, 
per al segle xiv, les reixes de les capelles. Els objectes menors resten fo r~a  oblidats; 
malgrat tot, podem observar com hi ha un cert retard en I'assirnilació dels continguts 
18. ViVES, Albert: L'arr popvlnr nl Mvrrv Diore>ir d ' U ~ ~ c l l .  "Ucgdliau. V .  1982. pp. 427.28 i 
447-444 . . ...
19. PIUGVERT I SOLA. Joaquim M.': ob. cir. p. 73-75 i 239-41 
20. MADURELL 1 MARIMON. Jo-p M.': ob. cif.. p. 5. 
21. Veg. Bibliografia. 
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artistics en la producci0 de les peces de ferro,22 encara que aquestes siguin dequalitat 
comparable a la de qualsevol altra c6cnica artística. 
Per acabar aquest petit apartar dedicar al ferro. citarem I'exemple d'un ferrer de 
Vic que Vany 1.400 tenia al seu obrador. segons un inventari. peces tanvariades com 
«un hosrier. peces de bombarda. canelobres. eines de treballar la terra ... n." 
L'hortier del 1339 
Aquesta pega, de propietat particular, prové d'un indrer indeterminar del 
22. ROKti-GIMPERA. Pcre: EII rnnrn(of de /a mera/IrRia drlferra. uDe I'arr de la foiinn. n.O 7. 
novernhri 19 17. 
U. GIIDIOL 1 CLINILI.. Josep: Fevtr, rata/anr i~ntrriorr u/ r q t t  X V I .  .DI I'arr dc la forian. n!' 5.  
r~trmhre 1918. pp. 74-75. 
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Pirineu, on fou adquirida ja fa anys a un antiquari. Ha estat objecte de resrauració 
per part de Claustre Augé, de la Facultar de BeUes Arts de la Universitat de 
Barcelona. Durant els treballs de neteja foren posades al descobert les inscripcions 
dels bra~os de I'hostier, així com quedaren en perfecte estat els motlles de les hbsties 
que conté. 
a) De$cripció general 
Peca de ferro forjar i estanyat, articulada en forma de tendes (fig. 1). Els dos 
bragos, de secció quadrada, són tancats a I'extrem mitjangant un sistema de ganxo 
amb una aneUa. Els bragos articulen dues plaques rodones i contraposades, una de 
les quals és Uisa a I'interior, i I'altra hi té gravats quatre morlles cisellats, situats 
simc?tricament els dos més grans i els dos més petits (fig. 2). 
Eis bracos presenten dues inscripcions, i diversos motius decoratius en forma 
circular agrupats. 
b) Material 
Ferro rrebdat a la forja, i recobert en la seva priitica totalitar per una engalba 
d'estany, que serveix per a evitar el roveU de la peca." 
c) Mides i prr 
Llargada total: 77 cm. 
Liargada bracos: 54,5 cm. 
Gruix bragos: 0.9-1,6 cm. 
Capcal rodó: 
Diimerre: 16.3 cm. 
Gruix: 1.2 cm. 
Pes: 3.075 gr. 
Dos bragos articufars en el punt d'entrecreuament a través d'un eix de secció 
rodona que eis travessa, i que queda fuat a I'exterior dels bragos per dues peces 
quadrades, sobre les quals queda aixafat en forma de clau de cabora (fig. 3). tenen 
una obertura mixima d'uns 12W. 
24. GAY: ob. cit.: rFer blancn: fer blmchi p u r  le de@< d'unc rnince couche d'étain p u r  le 
préxrver de I'oxidationx. Voi. 1, p. 700. 
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Flg. 4. lnscrt~ions deis bragor. 
Les plaques dels motUes queden al cantó oposat de 1'cix transversal respecte al 
bras corresponent. i a molt poca distancia del punt d'entrecreuament. 
A la cara exterior d'ambdós brqos, de manera que queden en parts oposades, i a 
prop del punt d'entrecreuament, hi ha les inscripcions. 
Hem anomenat brag A el que correspon a la placa Uisa; i brag B el que correspon 
a la placa dels motlles (fig. 4). 
Bras A. La inscripció gravada és: 
i G .  SANC. A( )El'. ME FE- (15,5 cm.) 
Brag B. La inscripció gravada és: 
ENLAN-MCCC-XXX,- IE  (I5cm.) 
Fig. 5.  Mmius decoratiun deis brapr. 
En el braq A I'espai entre parentesi correspon a una Uetra que no hem pogut 
identificar amb precisió, i que per tant hem deixat sense transcriure. 
D'aquesta manera, el conjunt de les inscripcions ens indica el nom del ferrer -G. 
SANC-, i una altra referencia A( )EY, que es pot referir o be penonatge anterior. 
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o bé ser el topbnim del Uoc on va ser fera la peca. A continuació, ME FECYT, en latí, 
formula sovinr emprada pels artesans; i a I'altre brac, l'any en catala: EN LAN 
MCCXXXM, o sigui, 1339. 
Aquestes dades són particularment interessants, ja que són poc freqüents en 
peces d'aquest ripus, i en permeten I'anAlisi més concreta. 
f) Motius decmariw dels brafos 
A les cares laterals deis brqos, excepte en les que contenen les inscripcions, dues 
fües de motius en forma de cercle incís i amb un punt també incís al mig, agrupats 
en tres grups al liarg de cadascun dels bracos: un de sis motius i dos de tres, panint 
del punt d'entrecreuament (fig. S). 
A l'interior de la placa rodona corresponent al brag B hi ha gravats quatre 
m o t k  de forma circular, i de diferents mides. Estan disposan en forma de creu, 
horitwntalment els dos grans i verticalment els dos petits. La descripció que segueix 
és feta seguint la distribució dels elements decoratius tal com estan en el motlie. 
Només les Uetres les descriurem ja invertides per tal d'agilitzar-ne la lectura. 
Hem anomenat eis motUes com segueix: 
Motlie A (fig.6). 
Diametre exterior: 62 mm. 
Diametre dibuix interior: 40 mm. 
El dibuú interior 6s inscrit en un cercle polibulat. Al mig, i verticalment hi ha 
dues creus gregues capiculades i unides pei pal. Els extrems de llurs brar,os són de tres 
puntes rectilínies. 
A mig pal de la creu superior, abans de la faixa, surten dos bra~os en forma de 
flor de lis que acaben cadascun amb tres florons, situats dins un espai del polibulat 
cada un. El mateú passa a la creu inferior, que només es diferencia de I'anterior 
perque els bracos flordelisats surten després de la faixa. Al centre, i a banda i b a ~ d a  
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del pal de la creu, es llegeix DN/S, contracció de Dominus, amb lletra gbtica qua- 
drada. 
Envolten I'exterior de la figura tres cerdes llisos incisos alternant amb altres tres 
cercles incisos amb pestanyes. 
Morlle B (fig. 7). 
Diimetre exterior: 63 mm. 
Diimetre dibuix interior: 44 mm. 
El dibuix esta inscrit en un cercle llis. Figura de Crist clavat a la creu. Aquesta és 
representada amb dues ratlles fines per al pal, i dues m& per a la faixa, que passa per 
darrera el pal. 
La figura esta amb els bra~os extesos i un xic per sota la faixa de la creu, a t'altura 
de la qual hi ha el cap, una mica inclinat cap a la dreta, i envoltat per un cercle. El cos 
te marcades alguna costelles o plecs del vestit, que és sencer, i algun tret de la 
cara. 
Les carnes estirades i pard.leles, fenr la forma del peu, i amb un sol clau clavar al 
peu dret. Les mans, davades amb un clau cadascuna, tenen el palmell i els cinc dits. 
En total la figura té dono tres daus. 
Als costats del pal de la creu hi ha la lluna (creixent) a I'esquerra, i el sol a ladre- 
ta. 
Al mig, i a banda i banda de la figura, es llegeix IH/S, contracció de Ihesus, amb 
lletra gbtica. La «S» en forma de serp. A baix, a banda i banda de la creu, dues flors 
de lis. 
Envolten la figura dos cerdes llisos incisos alternant amb altres dos cercles incisos 
amb pestanyes. 
Motlle C (fig. 8). 
Diametre exterior: 50 mm. 
Diimetre dibuix interior: 31 mm. 
Dibuix interior inscrit en un cerde llis. Al mig, i vertical, hi ha dues creus 
gregues capicuades i unides pel pal, comen el rnotlle A. Els extrems dels brasos són 
eixamplats rectilinis i plans, a la creu superior, i lobulats a la creu inferior. A mig pal 
d'ambdues creus surten dos brasos en forma de flor de lis. 
Al centre del cercle i horitzontalment a banda i banda de la creu, es llegeix 
P A E ,  amb lletra gbtica quadrada. 
Envolten la figura dos cercles llisos incisos, entre els quals un cercle de pestanyes 
incises. 
Motlle D (fig. 9). 
Dihe t re  exterior: 45 mm. 
Diimetre dibuix interior: 32 mm. 
El dibuix interior és inscrit en un cercle polibulat. Al centre hi ha les tres creus 
del Calvari. La del mig més gran, i amb els extrems dels brasos lobulats. Les altres 
dues més petites, i amb els extrems dels bracos arrodonits. Entre les creus i als 
costats, quatre figires. A sota. dues Iínies indicant el nivel1 del sol, amb una Iínia de 
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punts entre elles. A baix, es llegeix XPS, contracció de Christus, amb lletra gotica 
quadrada, i amb la uS» serpentejant. 
Envolten la figura dos cercles llisos incisos, entre els quals un cercle de pestanyes 
incises. 
Per tal d'intentar establir la procedencia d'aquesta peca ens hem de referir, en 
primer Iloc, a la inscripció que duu gravada al brac A, i que com ja hem vist resulta 
de lectura dubtosa: G. SANC.A( )ENY ME FECYT (fig. 4.a). Aquesta Ilegenda, 
tan explícita com difícil d'interpretar, ens dóna, en primer Uoc, el nom, G. SANC, 
que probabiement correspon a I'artesi que va fer la =a. La paraula següenr, de la 
qual n'hem donat la transcripció incompleta, té una Uetra -la segona- que no 
permet una transcripció fiable. A partir del text i d'altres indicatius hem elaborar 
una possible interpretació del mot, si considerem la Uetra com una R. En aquest cas, 
es llegeix ARENY. Hem pensar aixo perqu.2 a la zona del Pirineu hi ha una gran 
quantitat de toponims Areny. Aquest mor, que generalment indica un Uit de 
riera," ens pot apropar també a un centre de producció o transformació del ferro 
(farga o ferreria), molt abundants també a la zona, i situats generalment al costar 
dels r i ~ s . ' ~  
A Andorra hi ha documentada la farga de I'Areny, al terme d'ordino, situada al 
peu de la ribera d'ordino. que era propietat de la familia Areny-Plandolit, i que 
deixi de funcionar el 1891." La documentació d'aquesta farga coneguda actual- 
ment no comenca fins a I'época moderna," perla qual cosa no sabem tampoc la data 
en que comensi a funcionar, ni el nom que hagués pogut rebre anteriorment. 
La documentació de les fargues del Pirineu en época medieval és encara mal 
coneguda, aixícom la localització dels tallers; en aquest aspecte I'obra d'A. Gallardo 
i S. Rubió,= amb els estudis més recents de Pere M ~ l e r a , ~  són encara bisics. 
Per I'hostier que ens ocupa no disposem de moment d'analisis físico-químiques, 
que són necessiries a I'hora d'establir I'origen del ferro i la pertinenca a un Uoc 
concret; en aquest cas disposem d'un nom, encara que és arriscat dir a quin taller 
pertany. Malgrat tot, es pot aventurar la hipotesi que aquesta peca fos feta a la farga 
de I'Areny, basant-nos en el fet que és la única farga que coneixem amb aquest nom, 
i en el para1.lel existent en un altre hostier molt semblant a aquest," procedent 
d'aquesta zona. Per altra banda, la indicació de I'any 1339 seria molt interessant a 
25. ALCOVE~.MOLL: Dirriondri catdla-valrnrta-bafdnr. Vol. 1, pp. 798-799. 
26. Veg. GALLARW. A.; Rueió, S.: la farga ralalana. Publicat per 1'Exposició de Barcelona. 
i w n  
27. Ibid, pp. 71-74. 
28. Informació facilitada per JOmi GUILLMIET, deis h i u s  Nacionals $Andorra 
29. GALLARW. A,; Rue16, S.: ob. cit. 
30. MOLERA 1 SOLA, Pere: la farga. Barcelona, Ed. Dopera. 1980. 
31. Perranyent a la col.lecció particular del Sr. Vives, &Andorra. 
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i'hora d'estudiar la cronologia de funcionament i les característiques de la producció 
d'aquesta farga.)' 
Falta també saber per a quina església fou fabricat aquest hostier, o almenys a 
quin lloc fou trobat, pero no tenim cap referencia que ens pugui adarir una mica 
aquest aspecte. Deixem doncs aquest aspecte a mans de la documentació que es vagi 
coneixent, i dels estudis sobre la indústria del ferro d'aquesta zona. 
Analisi ironografica 
L'esrudi dels motius iconogrifics d'aquest hostier és especialment interessant 
donat que disposem de la data en que foren realitzats. Aixo ens permet d'analitzar 
les correspondkncies deis motius amb la iconografia del moment, i interpretar la 
pega dins el context religiós de I'época. 
Abans que res anem a veure q~iins ón els temes i motius presents en els quatre 
motlles de la pesa. 
Els temes 
Els motlles B i D són els que presenten temes de repertori concrets, mentre eis 
altres dos es limiten a un monograma amb la creu i motius vegetals i ornamen- 
tals. 
El motlle B conté el tema de la crucifixió (fig. 7). amplament representat en I'art 
religiós, i que també trobem en altres hostiers, com els quatre primers de la 
col.lecció del Museu Marés, datats a partir del segle XIII; ') també en un hostier de la 
col~lecció del Sr. Vives," que presenra una gran semblansa amb el que tractem aquí, 
i que és probablement de la mateixa época. Un altre paral.lelisme molt interessant 
el tenim en el frontal del Retaule de VaUbona,)' en el qual veiem una hostia situada 
dins una estructura arquitectonica, que pot ser una custodia. L'hbstia representa la 
crucifixió amb forca detalis: la posició dels bracos i del cap, la flor de lis als peus de la 
cteu, la *S» serpentejant, són elements que ens remeten a un mateix esquema de 
representació. D'entre els retauies del segle XIV aquest és un dels que ens ofereix un 
paral.lelisme més evident en el tema de la crucifixió. 
Pel que fa al tema del Calvari, el motlle D (fig. 9) presenta les tres creus, i quatre 
figures alternant entre elles i als extrems, representant les persones presents al Calva- 
ri. 
La representació de I'escena del Calvari I'hem localirzada en un altre hostier de la 
32. En aquest cas la cronologia d'aquesta farga es veuria prolongada fins aquest moment a través 
d'un testirnoni material. 
33. Mureu ~ . ~ ~ a r é s ,  Barcelona. Col-lecció de 8 hostierr. 
34. Col.Iecci6 ja esmentada. 
3>. Retaule de la Sancísrirna Trinirar. Pmedcnt de Vallbona de les Mongei. Segle xvl. Mureu 
d'Arr de Catalunva. 
col~lecció del Sr. Vives," probablement anterior al nostre. Segons Gudiol, el tema 
del Calvati, juntament amb altres temes i escenes histbriques de la vida de Crist, es 
generaliuen en les hbsties a partir del segie XV.)' 
Elr motiw 
Els motius simbolics i ornamentals dels motlles i llur representació són un altre 
element que ens permet analitzar I'hostier respecte al que es tealitzava en aquel1 
moment en les altres atts, especialment suntuiries. 
En primer Iloc fixem-nos en I'escens de la crucifsió (motlle B): la figura de Crist 
se'ns presenta de forma senzilia i esquematica, amb alguns trets del vestit i de la cara 
lieugetament matcats. Al voltant del cap du la corona d'espines. Els bracos estan per 
sota la faixa de la creu, i el cap tomba a la dteta. Les carnes separades, i tot el conjunt 
de la figura esta davada amb tres daus. Tota I'escena presenta encara una imatge 
estatica, perb ha assimilat ja elemenn iconografics propis del segle XIV com els tres 
claus, les cames separades o els bracos a f lu i~a t s .~  A la base de la creu hi ha les dues 
flors de lis, motiu que, com els anterion, té el seu origen al sede XIII, i es generalitza 
durant el XIV." L'escena presenta el sol i la lluna als costats superiors de la creu, 
element tradicional de representació dels elements oposats. 
Els motius ornamentals són bisicament vegetals: la flor de lis i els florons. La flor 
de lis és, com hem dit, originaria del segie XIII, i al sede xIV es troba com a element 
cartacterístic en les obres d'otfebretia.' La trobem sencera en el motlle B, i en els 
htacos decoratius de les creus dels motlles A i C. Quant al5 florons, presenrs també 
en els motlles A i C. són un altre elemenr vegetal caracteristic de i'épeca, i els trobem 
rematant les puntes dels brancatges, o bé omplint els espais polibulats. El polibulat 
envolta els motius centrals dels motlles A i D, i és també un element que es troba en 
les obres del segle x r v .  
En aquest apartar dels motius decoratius hem de fer esment dels que es troben 
als b r ~ o s  de i'hostier, i que s'han descrit anteriorment. Aquests motius geometrics 
senzills són també propis del segle XiV tfig. S). 
Les creus són I'element que presenta més varietat, essent diferents en cadascun 
dels motlles. 
En el motlle A hi ha les dues creus gregues patades, amb incorporació d'elements 
vegetals i florons rematant llurs extrems. La creu gtega, de tradició anterior, és 
adornada amb elements propis del primer gbtic. 
En el motlle B -la crucifixió- la creu és molt simple, marcant el pal i la faixa 
36. Es trama &un hostier diferent al que hem esmentat abans (nota 31). 
37. Gunio~ 1 CuNiU. Jorep: Norions ... p. 462. Es tractaria m el nostre cas d'una reprerentació 
anterior d'aquesr tema. 
38. Veg. el frontal de Vallbona; rambé Guoio~ 1 CUNILL. Josep: NB&W ... p. 310. 
39. DALMASES, Nuria de; GIRALT MIMCLE. D.; MNENT. R.: Argrntrrr i joiwr dr Cordlunya. 
Barcelona, Ed. Destino. 1981. p. 60. 
40. DAWES .... ibid, p. 60. 
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amb dues línies incises molt fines cadascun, amb un petit suport al peu de la creu. 
No presenta cap tipus d'acabament especial. 
El motiie C té dues creus gregues, la de dait patada i la de baix lobulada, a 
manera de variant estilística, pero seose sortir d'un mateix esquema formal. Amb- 
dues donen origen a motius vegetals, que corben en forma de flor de lis, com en el 
motlle A. 
El motiie D -el Calvari- conté dos tipus de creu: la del centre és una creu grega 
amb un s u p r t  que ii fa de base i I'allarga. Eis quatre extrems de la creu són 
polibulats. Les altres dues creus tenen eis extrems lobulats senziiis, i també reposen 
sobre un petit ailargament del pat." 
Anem a veure els monogrames dels motlles. Són els següents: DOMINUS (A), 
IHESUS (B), PAX (C), CHRISTUS (D), que es presenten en forma de contracció 
excepte en el C. Les lletres són de tipus gbtic, de mbdul quadrat. Una característica 
comuna són les usa en forma de serp, estilitzades, acabant amh una perita ramifica- 
ció que és especialment visible en el motlle B. Segons Gudiol, els diversos monogra- 
mes foren mntiugeneralitzat en les hbsties fjns al segle X ~ V ,  al costar de les creus amb 
decoracions al voltant, o de la crucifixió enrre motius variats; " cap al segle XV la 
introducció d'escenes hisrbriques deixd els monogrames limitats a les hbsties de 
combregar. 
Així, ens trobem amb e1 ter que les quatre hbsties tenen monogrames. fins i tot 
les dues més grans, i podem pensar que serien les utilitzades pel sacerdot. El que sí 
cal destacar és que en els hostien d'época posterior desapareix la varietat de 
monogrames, que són substiruits per INRI, spareixent aquests altres ja molt poques 
vegades; també s'accentua la diferencia entre les hbsties de consagrar i les de 
combregar, en el tamany i la riquesa iconogrifica. En un darrer aspecte. cal destacar 
els cercles que envolten les hbsties: en I'hostier que hem vist, les dues més grans (A i 
B) tenen múltiples cercles, alternant els llisos i els de pestanyes, mentre que a les 
potites (C i D) hi ha un sol cercle de pestanyes entre dos d'incisos. Aixb pt ser un 
altre factor distintiu entre les hbsties destinades a la sumpció i les destinades a la 
comunió dels fidels. 
En termes generals, la iconografia d'aquest hostier ens presenta un repertori de 
temes, d'entre els quals I'escena del Calvari és p t se r  la més nova, amb una 
dispsició dels elements farsa tradicional, de la que destaquen les creus capiculades i 
unides pel pal; s'hi coneix la introducció dels corrents artístics provinents del XIII i 
propis del x i v  en la disposició de la figura de Crist, encara que no en la seva 
caracterització, i en la presencia d'elemenrs ornamentals vegetals com les flors de lis, 
els polibulats o els florons. Estem doncs davant un sistema de representació icono- 
grdfica que no ha trencat amb la rigidesa del segle anterior ni en I'esquema ni en les 
41. Per Les tipologier de les creus, vegeu: DALMASES. Nuria de: Orfr6nvia raralmn medirval: 
krrrlann, 1300-1500. Apoxinacid alrru errudi. 4 vol. Univerritar de Barcelona, 1984. Teri doiroral 
inhdira. Vol. 1, p. 131. 
42. GUDIOL 1 CUNILL. Jorep: Norionr,.. p. 462. 
figures, pero que va incorporant elemenrs innovadors i de transició, sobretot de 
caricter ornamental. 
Context i significarió religiosa 
El segle x I v  significa un moment de canvis importanrs i profunds en el món de 
la litúrgia i en la mentalitat religiosa en generaljZb" Des de finals del segle xIr1 I'art 
religiós evolucionA para1.lelament a aquests fets, sota noves formes i idees que 
anaven configurant el que seria I'art &tic al nostre país. 
Nosaltres ens fixarem aquí en dos fen que ens ajudaran a entendre el context 
religiós, per una banda, i per l'altra el sistema de representació dc I'hostier que estem 
analitzant, i que són la introducció de la processó en la festa del Corpus Christi a 
Catalunya durant el primer quart de sede, i els canvis esdevinguts en I'orfebreria 
religiosa: «A principis del segle xrv es produí en el cutre catblic, quan s'instauri la 
processó eucarística com a complemenr dela Gsta del Corpus Chrsti, un fet sense 
precedents i &extraordinaria ressonancia, tant en el sentir religiós com en I'artístic. 
La característica específica d'aquesta processó consistia a portar triomfalment de 
forma visible I'Hostia consagrada per les piaces i carrers dels pobles i les ciu- 
t a t s ~ . ~ )  
Segons una disposició d'Urba IV de I'any 1264, la celebració del Dijous Sant es 
dedicaria a la Passió, quedant el dijous després de I'octava de Pentecosta dedicar a 
I'Eucaristia; així quedava regulada la celebració del Corpus Christi." 
Inicialment, la Sagrada Forma era venerada dins el sagrari. Amb la introducció 
de la festa del Corpus Christi, que a Catalunya es comenca a celebrar el 1314, fou 
tretaper primer cap en processó, i visible dins la custodia, el 1320. 
Es precisament en aquest momenr que I'orfebreria religiosa recollí al mateix 
temps les nnves tendkncies artístiques i les disposicions iitúrgiques, que donaren lloc 
a la necessiria creació d'un instrument litúrgic adequat per a posar-hi la Sagrada 
Forma?' Aixo, en un context favorable e I'enriquiment i I'osrenració per part de 
I'esglesia, porta a la creació de les custodies, apart d'altres peces de gran valor artístic 
com les creus, reliquiaris, calzes ...& La Sagrada Forma anava situada dins el vericle, 
Uoc especialment visible de la custodia." 
Es precisament en aquest conrext de la primera meitat del segle XIV que 
nosaltres hem de situar la peca objecte del nostre estudi. Evidentment no es tracta 
42bis. Vegeu CIFFOLEAU J.: Del< rirw a Irr rnrncrr. Lzprarric*~ de In Mirra a I'Edar Mrrjnniz, in 
uL'Aven~r 111 (1988). 38-49. 
43. DALMASES, Nuria de; PITARCH. A J.: L'arrg3tic. uHistbria de L'arr catalhi, vol. 111. Barcelo- 
na, Ed. 62, 1984. p. 299. 
44. GUDIOL I CUNILL, Josep: Nocionr ... p. 457. 
45. DAUIASES. Nuria de; PITAKH, A.J.: ob. cit., p. 299. 
46. Ibid. 
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d'una obra d'orfebreria, sinó de forja, perb és en la primera nn podem cercar algun 
pard.lel. Fixant-nos en les hbsties, hi trobarem reflexats alguns motius i formes de 
les obres de I'epoca: la delicadesa de les formes, el de td ;  els abundants motius 
vegetals i les flors de lis. Aquests elements, que en les obres de I'época estan 
magníficament representats, arriben també als objectes d'ús religiós; el fet que la 
Sagrada Forma fos exposada públicament de la maneta que acabem de veure, podria 
expliar un cert canvi o evolució en la iconngrafia de les hbsties, que passen d'estar 
gravades amb motius simbolics i representacions esquematiques, cap a formes més 
riques i ~omplexes."~ Per a situar el fet en la seva justa mesura, ens podem remetre al 
que diuen Dalmases i Pitarch referint-se a I'orfebreria: «Resten també per mencio- 
nar dins de I'orfebreria gbtica catalana, en el seu aspecte religiós, altres objectes, com 
copons, calzes, patenes, baculs i bordons i els reliquiaris en forma de petit templet ... 
Aquests objectes, si bé llut producció i llur grau d'artisticitat fou gran, no són sinó 
I'aplicació. a unes mesures i funcionalitats determinades, dels repertoris tecnics i 
formals del sargenters gbtics catalans ... »." 
També hem de tenir en compte que no totes les arts evolucionen al mateix 
temps, i que la introducció de nous models en el món de la forja, i més concretament 
en els hostiers, arribaria si més no amb molta lentitud. 
A través d'aquest pecit arricle hem pogut veure alguns aspectes forsa poc 
coneguts pel que fa a I'aplicació del t rebd del ferro en el món de la litúrgia, en 
objectes com per exemple els hostiers. 
Les conclusinns que es poden treure de I'anaiisi d'una sola pesa són en realitat 
ben poques, més si pensem que d'hostiers n'hi ha molts, i gairebé mai no han estar 
objecte d'estudi, o bé resten inedits, i més o menys ben conservats. Per tant, le's 
consideracions a fer no poden ser forgosament de caracter general, i valides per al cas 
cnncret que ens ocupa. 
En primer iioc, cal tenir en compte que estudiar un material per sí sol no té 
sentit, sinó que són tots els elements d'interpretació que I'acompanyen els que li 
donen sentit. En aquest cas, hem intentat anar desgranant I'ús practic i el sentit 
religiós que comportava I'existencia d'aquest tipus de material en I'imbit de la 
litúrgia, i les repercussions que tot aixb podia tenir. 
Pel que fa a I'estudi del ferro en sí, a falta de disposar d'anklisis físico-químiques 
que pensem que caldri fer, ens hem de limitar de moment a comentar la forma de 
trebd, insistint en la relació encara no prnu estudiada entre les tecniques i els 
procediments de I'orfebreria i la seva aplicació en el món de la forja. Si més no, el que 
48. GUDIOL r CUNILL. Josep: N~¡oru.., p. 462. 
49. DALMASES, Nuria de; PITARCH, AJ.: ob. cit., p. 302. 
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podem dir és que el grau d'especialització del taller on fou fabricat aquest hostier 
seria considerable. 
També cal donar especial importancia al fet que una p q a  d'aquesta naturalesa 
estigui datada, i amb referencia del Uoc i d'un nom, precisament en un moment en 
que les obres signades no són encara moltes, i menys en aquest tipus de trebaUs. 
Aquestes indicacions poden servir de referencia o punt de comparació amb d'altres 
materials, sempre que s'agafin amb la deguda precaució. 
En I'aspecte iconogrhfic, hem de destacar el fet de coneixer la crnnolngia d'un 
determinar sistema de representació amb rota seguretat, en un objecte d'un material 
difícil de datar, com és el ferro. Aixb també permet estabiir comparacions amb altres 
peces o bé obres d'art de la mateixa época. 
En els aspectes referin a la litúrgia, cal veure com els materials complementaris, 
com pot ser aquest, s'adapten al corrent del moment, posant-se al semei de les 
necessitats de les celebracions. 
Podem doncs afirmar, de moment, que l a m a  que hem vist correspon a I'época 
pel que fa a la seva funcionalitat en la litúrgia i la iconografia; faltaria coneixer-neels 
aspectes tecnics de fabricació per a poder completar-hn. 
Esperem que posteriors estudis ajudin a corregir i completar les analisis i la 
interpretació d'aquests materials en el context del seu temps i de I'ús per al quai 
foren creats. 
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